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Coubertin: olimpisme i pedagogia 
Oriol de Bolós i Llinàs
El baró Pierre de Coubertin és conegut com a fundador dels Jocs 
Olímpics moderns, celebrats per primer cop a Atenes l’any 1896, i que avui 
dia són un dels espectacles esportius i mediàtics més populars d’arreu del 
món. Menys coneguda popularment, però també àmpliament difosa i a 
bastament estudiada és la seva dedicació a la pedagogia, que es manifesta 
en les seves Lliçons de Pedagogia Esportiva, ﬁ nalment traduïdes al català.1
Tant és així, que la seva ﬁ gura gaudeix d’una organització, el Comitè
Internacional Pierre de Coubertin, que té com a tasca principal l’estudi i la 
difusió de la seva obra i la seva vida.2
El baró, nascut l’any 1863, ﬁ ll d’una família noble francesa, es va llicenciar 
en ciències polítiques, però la seva veritable vocació era la de pedagog, i 
es va voler erigir com el gran reformador del sistema educatiu francès, per 
formar els líders de la democràcia liberal francesa de la Tercera República,
ﬁ ns al punt que l’educació física seria clau en aquest procés. Compaginà,
així, durant la seva vida aquestes dues passions, la pedagogia i els Jocs 
Olímpics, moltes vegades estretament relacionades en la seva obra.
Durant l’adolescència ja entrà en contacte amb textos relacionats amb 
l’àmbit educatiu, de manera que va ser en aquesta etapa de la seva vida 
quan va conèixer i es va interessar per la reforma educativa promoguda 
per Thomas Arnold a Anglaterra a través, entre d’altres, de la lectura de 
la novel·la, suposadament autobiogràﬁ ca, Tom Brown’s Schooldays (1857), 
de Thomas Hughes o de les Notes sur L’Angleterre de Taine (1872). En 
aquesta obra –adreçada sobretot al públic infantil i adolescent–, molt 
popular a Anglaterra quan va ser publicada3, i on encara s’hi poden trobar 
(1)  COUBERTIN, PIERRE DE, Lliçons de Pedagogia Esportiva. Estudi introductori de Josep Casanovas i Joan Soler. Vic: 
Eumo, 2004.
(2)  Aquesta organització, juntament amb el Comitè Olímpic Internacional, ha publicat diferents obres amb 
aquesta temàtica, a tall d’exemple: CIO, Pierre de Coubertin - Textes choisis. Zuric: Weidmann, 1986; 
DURÁNTEZ, C., Pierre de Coubertin, el humanista olímpico. Lausanne: CIO, 1994; MUELLER, N. (dir.), Coubertin et 
l’Olympisme, questions pour l’avenir, Le Havre 1897-1997. Lausanne: CIPC, 1998; CIPC, Pierre de Coubertin, 
ese desconocido. Lausanne: CIPC, sense data.
(3)  En vista de l’èxit, Hughes va escriure la segona part de l’obra, titulada Tom Brown in Oxford (1861), que no 
tingué la mateixa acceptació.
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reedicions,4 Hughes narra la seva experiència a la Public School de Rugby 
durant els anys que hi assistí com a alumne i que coincidiren amb la 
direcció de Thomas Arnold. També enalteix la ﬁ gura del director, i dóna
a conèixer encara més la tasca reformadora que Arnold va dur a terme a 
l’escola, una reforma que s’estengué ràpidament a la resta de les Public
Schools angleses.5 L’autor del Tom Brown posava especial èmfasi en l’ús
que Arnold va fer dels jocs i de l’esport per formar els seus alumnes; és per 
això, que alguns autors parlen de la inﬂ uència que van tenir els tres Thomas 
–Arnold, Hughes i Brown– en els valors de l’educació física que Coubertin 
defensava. Tant és així, que a la seva obra L’Education en Angleterre,
dedica un capítol a comentar la pedagogia arnoldiana a través de la lectura 
del Tom Brown.6
També demostrà ser un gran coneixedor del context en què va ser 
publicada quan, en el repàs que fa en la primera part de les Lliçons de 
Pedagogia Esportiva a les diferents èpoques i moviments de referència per 
a la història de l’educació física, cita, en l’apartat dedicat a Arnold, a Charles 
Kingsley i el moviment Muscular Christianity.7 Kingsley, pastor de l’església
anglicana i literat anglès, va ser juntament amb Hughes el promotor d’aquest
moviment que, a l’Anglaterra victoriana i sota la inﬂ uència de la reforma 
educativa de Thomas Arnold, tenia com a objectiu principal formar els 
joves, especialment els que provenien de famílies proletàries, en els valors 
religiosos, utilitzant per a aquesta ﬁ nalitat l’educació física i els esports.
Els muscular Christian van guanyar adeptes progressivament tot i que, 
inicialment, com esmentava el propi Coubertin «es riuen d’ells d’amagat; ells 
no en fan cas i llur esportivitat tan sana comença a guanyar adeptes a les 
universitats».8 A les escoles, també a les universitats, es va mostrar interès
pels valors d’aquest moviment, de manera que els esports van passar a 
ser un element fonamental del seu currículum. Els principis de Muscular
Christianity inicialment pensats i adreçats a la millora de les condicions de 
vida dels joves proletaris, amb una clara preocupació higienista, eren els 
de dur a terme una tasca evangelitzadora d’apropament dels joves a Déu,
a través de l’activitat física. Un cop introduïts a les Public Schools i a les 
universitats, aquests principis també van arribar a la joventut de procedència
burgesa. La repercussió del moviment fou tal que ben aviat entrà als Estats 
Units, ajudat pels contactes que els seus ideòlegs, com Thomas Hughes, 
(4)  Destaquem l’edició d’Oxford University Press (1999) que recull els dibuixos inclosos en l’edició original. 
A Espanya, també es va editar traduïda al castellà: HUGHES, T. Tomás Brown en la escuela. Madrid: Calpe, 
1923.
(5)  ALMEIDA, A.S. “Les Public Schools i la reforma educativa de Thomas Arnold (1828-1842)”, Temps d’Educació,
núm. 27, 2n semestre 2002-1r semestre 2003, pp. 305-329.
(6)  SOLAR CUBILLAS, L.V. Pierre de Coubertin, la dimensión pedagógica. La aportación del movimiento olímpico a 
las pedagogías corporales. Madrid: Gymnos, 2003, p. 145.
(7)  Aquesta paraula va aparèixer per primera vegada en una crítica de la novel·la Two Years Ago (1857) de 
Kingsley, que tot i que no va agradar als ideòlegs del moviment, el seu ús es va acabar imposant ﬁ ns avui.
(8) COUBERTIN, PIERRE DE, Op. Cit., p. 33.
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mantenien amb persones d’aquell país. Allà hi tingué un paper fonamental 
en la seva difusió l’YMCA, Young Men Christian Association –organització
fundada a Londres l’any 1844–, que durant molts anys va assumir els valors 
dels muscular christians com a propis, per transmetre el missatge diví als 
joves que assistien als seus centres a practicar esports.
Coubertin, però, fuig d’aquesta relació entre activitat física i religió; per a 
ell l’esport és una religió en si mateix, amb el seu propi sentiment religiós. Si 
ens ﬁ xem en els Jocs Olímpics, comprovarem com es materialitza aquesta 
idea; en paraules de Conrado Durántez quan es refereix al moviment olímpic:
«para darle autonomía trascendente y entidad en su mensaje ﬁ losóﬁ co lo 
dotó de toda una serie de emblemas y ritos que llegan a conﬁ gurarlo dentro 
de una antinomia de contrasentido terminológico, al constituir formalmente 
una religión laica. Juramentos, desﬁ les, himnos, banderas, símbolos... todo 
ello entraña un ropaje aparencial de una liturgia religiosa».9 El model de 
Coubertin és, òbviament, el dels Jocs Olímpics hel·lènics, la seva litúrgia
de culte al cos i a l’esportista. Això va motivar les reticències inicials del 
catolicisme, i en aquest sentit destaca –tal com es reﬂ ecteix en la deﬁ nició
que dóna de l’esport en les seves Lliçons de Pedagogia– en aﬁ rmar que és el 
culte –aspecte que el traductor de la versió catalana ha negligit en substituir–
lo per l’expressió conreu– voluntari i habitual de l’exercici muscular intensiu 
incitat pel desig de progrés i sense por d’arribar ﬁ ns al risc. Malauradament, 
i tal com esmentem, en la versió que ens ocupa ha desaparegut la dimensió
de culte que Coubertin va conferir a l’esport, aspecte que va aixecar els 
recels de l’Església catòlica –i aquí cal recordar l’actitud del Papa Pius X 
que el veia com alguna cosa amb caràcter pagà.
Quant al model educatiu –a banda de la reforma de Thomas Arnold–,
l’altre referent essencial per entendre la reforma educativa que proposava 
Coubertin, en què l’educació física era una part important del currículum
escolar, fou la gimnàstica grega. De fet, aquesta inspiració clàssica és
recurrent al llarg del segle XIX entre els que defensen l’activitat física com a 
mitjà fonamental en l’educació dels infants. Tenim com a exemple a casa 
nostra la proposta de Josep de Letamendi –llavors catedràtic de Medicina a 
la Universitat de Barcelona– com a resposta a la demanda que li va fer el bisbe 
Joaquim Lluch i Garriga per al seu model d’Escuelas Populares (1876).10
Letamendi creu que no s’ha de separar el cultiu del cos del de l’esperit, ja 
que ambdós s’inﬂ ueixen mútuament per assolir un millor perfeccionament 
individual. Resumeix la seva proposta en l’aﬁ rmació següent: «mi fórmula
es por demás breve y sencilla: La conversión de la Gimnástica griega 
al cristianismo». Amb aquesta fórmula, que l’autor fa extensiva a tota la 
(9)  DURÁNTEZ, C. Pierre de Coubertin, el humanista olímpico. Lausanne: CIO, 1994, p. 51.
(10) Aquesta proposta va ser analitzada pel professor Alexandre Sanvisens en el seu treball “La conversión de la 
gimnástica griega al Cristianismo, según José de Letamendi”. A: Historia de la Educación, 1995-96, vol. XIV-
XV, pp. 101-124.
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població independentment de la provinença social, Letamendi pretén que 
la gimnàstica complementi l’educació de l’època.
Ben mirat, la idea de recuperar i reinstaurar l’educació física en el 
currículum escolar, com a element essencial per al desenvolupament 
personal, era ben present a la ﬁ  del segle XIX. A banda de les ja comentades 
propostes (Arnold, YMCA, etc.), destaquem també, a tall d’exemple, la 
defensa que Emile Zola va fer de la necessitat de recuperar el gimnàs grec 
i amb aquest el cultiu del cos, tot posant en evidència, al mateix temps, 
que l’home modern no sent la necessitat de cultivar el seu cos com a 
complement de la formació de l’esperit: «En realidad, no tenemos en qué
utilizar la gimnasia. Vivimos en los laboratorios, o en los despachos; nuestras 
distracciones, nuestros ejercicios, puramente espirituales, se reducen a leer 
los periódicos y los libros nuevos».11
Pierre de Coubertin va més enllà d’aquesta idea; considera que l’activitat
física no és natural en l’home, i que ni tan sols amb la força de voluntat hom 
podrà practicar-la; cal doncs «que hi ajudin les circumstàncies materials, les 
necessitats col·lectives i la inclinació dels esperits».12 Per tant, és necessari 
que es donin en la societat les condicions adequades per mantenir una 
cultura física adient perquè tothom hi pugui accedir. Per això cita diferents 
moviments que, segons ell, afavorien, al mateix temps que democratitzaven,
la pràctica esportiva. D’aquesta manera, es creava un entorn procliu a 
l’hàbit esportiu en totes les esferes de la societat; destacava, entre d’altres, 
a banda del ja mencionat YMCA, el moviment Boy Scout que s’inicià el 1907, 
encapçalat per Baden Powell, o els Sokols txecs –fundats per Miroslav Tyrs 
i Jindich Fügner l’any 1862–, que foren importats a Catalunya amb el nom 
de Falcons i que tingueren una gran acceptació durant el primer terç del 
segle XX.13
Aquesta idea de democratització de l’activitat física en què el baró
semblava creure no ha estat entesa així per totes aquelles persones que 
han estudiat la seva obra.14 De fet, el propi Coubertin havia palesat més
d’un cop les seves reticències al fet que les dones poguessin participar en 
els Jocs Olímpics. No fou ﬁ ns al 1900 –en la competició de tennis– que les 
dones van concórrer per primera vegada en uns Jocs. En qualsevol cas, i 
malgrat les reticències del baró, les dones –després de dur a terme, l’any
1922 i 1926, uns Jocs Mundials femenins– van participar de manera més
(11) ZOLA, E. “La literatura y la gimnasia”. A: La España Moderna, Madrid, 1890, Vol. XIX, pp. 27-36. 
(12) COUBERTIN, PIERRE DE, Op. Cit., p. 47.
(13) SERCH, A. L’exemple de Txecoslovàquia: la lluita per la independència. Els sokols. Barcelona: Barcino, 1932.
(14) Destaquem en aquest apartat, BROHM, J.M. “Pierre de Coubertin et l’avènement du sport bourgeois”. A: 
ARNAUD, P. Les Athlètes de la République. Gymnastique, sport et idéologie républicaine 1870/1914. Toulouse: 
Bibliothèque historique Privat, 1987, pp. 283-300. Brohm titlla en aquest capítol Coubertin de burgès i 
militarista; cita, per donar suport a la seva tesi, alguns passatges d’obres del baró en què es palesen les 
seves idees més conservadores. 
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activa en uns Jocs Olímpics el 1928, quan van desﬁ lar juntament amb els 
homes en la inauguració del Jocs celebrats a Amsterdam. Potser el baró
volia respectar el model clàssic que servia de referent en els Jocs Olímpics
moderns, en què les úniques dones que hi participaven eren sacerdotesses 
que, en les cerimònies inicials, retien homenatge al panteó dels déus
olímpics. Però també s’endevina una qüestió de tall més misogin,15 quan 
aﬁ rma el següent: «Si els esports femenins es desvinculen amb cura de 
l’element espectacle, no hi ha cap raó per proscriure’ls. Ja es veurà què en 
resulta. Potser les dones s’adonaran ben aviat que aquesta temptativa no 
va pas en proﬁ t de llur encant ni tan sols de llur salut».16
L’activitat física, segons Coubertin, tenia, a banda de la ja comentada 
vessant democratitzadora, una dimensió fonamentalment utilitarista, com 
ho demostra que dediqués dues obres completes a aquesta qüestió, La
Gymnastique Utilitaire (1905) i Leçons de Gymnastique Utilitaire (1916). 
L’esport havia de servir per acomplir els objectius que s’havien proposat, i 
és per això que Coubertin considera necessari classiﬁ car-los: «No és pas 
inútil d’establir una classiﬁ cació dels exercicis esportius: la teoria en surt 
clariﬁ cada i la pràctica ﬁ ns i tot en pot treure alguns proﬁ ts»,17 tal com fa en 
la segona part de les Lliçons de Pedagogia Esportiva.
Coubertin destaca que el punt de vista utilitari és superior a qualsevol 
classiﬁ cació psicològica o ﬁ siològica dels esports. Aquesta postura de 
Coubertin defensant que la psicologia és insuﬁ cient per classiﬁ car els 
esports, en detriment de l’utilitarisme, contrasta amb la d’Emili Mira, que 
atorga a la psicologia un paper fonamental en la classiﬁ cació i pràctica
esportiva: «Si analitzem la classiﬁ cació dels esports sota el punt de vista 
psicològic, veurem que es pot fer amb diversos criteris, però el que ens 
interessa més és el que consideri millor les qualitats físiques que determinen 
l’èxit o el fracàs en la pràctica de cada esport».18 Hem de dir, però, que 
Coubertin, si deixem de banda les classiﬁ cacions, no descarta del tot la 
psicologia com a element que cal tenir en compte a l’hora de practicar 
esport, ans al contrari, creu que és fonamental per arribar a conèixer les 
pròpies capacitats i limitacions.
Després de classiﬁ car els esports segons la divisió utilitzada en els 
Jocs Olímpics, és a dir, esports atlètics, gimnàstics, de defensa, eqüestres, 
nàutics, d’hivern, combinats, de turisme i els jocs esportius –com ara futbol o 
waterpolo–, i d’explicar-ne les característiques intrínseques i les que hauria de 
tenir l’esportista que el volgués practicar, Coubertin preconitza la importància
(15) SOLÀ i GUSSINYER, P. “La dèria olímpica de Pierre de Coubertin”. A: L’Avenç, maig de 2003, núm. 280, pp. 57-61.
(16) COUBERTIN, PIERRE DE. Op. Cit., p. 88.
(17) COUBERTIN, PIERRE DE. Op. Cit., p. 49.
(18) VILANOU, C.; LAUDO, X. Emili Mira i els orígens de la psicologia de l’esport. Esplugues de Llobregat: Generalitat 
de Catalunya / Consell Català de l’Esport, 2004.
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de les modalitats. A més de les distincions que fa en relació amb l’edat –infant,
adolescent, adult– i la salut –normal, dèbil, malalt– i d’un breu comentari 
deﬁ nint quines haurien de ser les facilitats exteriors que permetessin la 
pràctica de l’esport, la pedagogia també té lloc en l’activitat física, ja que ens 
la presentava com a fonamental per iniciar algú en la pràctica de l’esport.
Aquesta actuarà sobre el caràcter, el temperament, l’enteniment, etc., de les 
persones, afavorint que allò après durant la pràctica esportiva pugui ser útil
per al desenvolupament personal: «és un fet que l’examen de consciència té
en l’esport com un camp de proves en què l’hàbit fàcilment seria adquirit amb 
gestos necessaris. I això és una possibilitat de grans conseqüències. Pertoca 
a la pedagogia d’aproﬁ tar-se’n».19 Això beneﬁ cia, al seu torn, el caràcter
social de l’individu, ja sigui en l’esfera privada: la família, professió, etc., o en 
l’àmbit públic: cooperació o servei militar.
En deﬁ nitiva, la idea del baró Pierre de Coubertin era que aquests valors 
pedagògics dels esports poguessin ser recollits en l’ideari olímpic i es 
manifestessin en els seus Jocs,20 per unir les seves dues grans passions: la 
pedagogia i l’olimpisme. Amb aquest propòsit, el segon principi fonamental 
de la Carta Olímpica recull perfectament aquesta aspiració, tal com es 
reﬂ ecteix en el text següent: «L’Olimpisme és una ﬁ losoﬁ a de vida, que 
exalta i combina en un conjunt harmònic les qualitats del cos, la voluntat i 
l’esperit. Aliant l’esport amb la cultura i l’educació, l’Olimpisme es proposa 
crear un estil de vida basat en l’alegria de l’esforç, el valor educatiu del 
bon exemple i el respecte als principis ètics fonamentals universals».21
De la mateixa manera, l’any 2000 el Comitè Olímpic Internacional fundà
la Comissió per la Cultura i l’Educació Olímpica, amb la ﬁ nalitat d’establir
vincles entre la cultura i l’esport, d’afavorir l’intercanvi cultural i de treballar 
en favor de la diversitat cultural. Per assolir aquests objectius s’organitzen
trobades esportives i desenvolupa programes educatius relacionats amb 
l’esport i l’Olimpisme.
En tots els altres principis fonamentals de la Carta Olímpica es recullen 
aquells valors clau per poder entendre què és exactament el moviment olímpic
i els valors que el representen. Però, aquest document és, per sobre de tot, un 
estatut que regeix el funcionament del Comitè Olímpic Internacional. Les revisi-
ons i ampliacions successives que s’han fet de la Carta han permès incloure-hi 
les qüestions més actuals en el l’àmbit de l’esport, especialment el de competi-
ció. Així, ja es regula què s’entén per dopatge (article 48), intentant afrontar una 
de les principals xacres de l’esport en els últims anys, o es posen les bases de 
com ha de ser la publicitat que llueixin els diferents esportistes (article 61).
(19) COUBERTIN, PIERRE DE. Op. Cit., p. 109.
(20) “Les Jeux Olympiques n’étainet nullement pour lui un but mais seulement un moyen de propagation de l’idée
sportive, elle-même part essentielle de son système d’education”. A: DURRY, J. Olympisme et Education.
Congrès Mondial des Sciencies du Sport.
(21) IOC. Carta Olímpica. Versió del 12 de desembre de 1999. Disponible a: http://www.inder.co.cu/indernet/daei/
portal/otraspub/cartaolimpica.htm [Consulta 10 juliol de 2005].
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És evident, doncs, que tot i que la Carta Olímpica encara preveu les 
idees originals del Baró de Coubertin, aquesta s’ha hagut d’adaptar
als nous temps i principis que regeixen l’esport d’alta competició, com 
ho són els Jocs Olímpics. Fets tan notoris com el cas de dopatge, i la 
posterior desqualiﬁ cació de Ben Johnson en els Jocs de Seül de 1988, 
signiﬁ quen durs revessos a l’ideari olímpic i al fair play. En aquest sentit, 
les normes s’endureixen, els controls antidopatge són cada vegada més
soﬁ sticats i detecten més substàncies, i ara, ens adonem que algunes 
de les plusmarques mundials que encara no s’han batut, es devien haver 
aconseguit, probablement, sota els efectes d’alguna mena de producte 
dopant. L’atleta ja no busca competir per representar la seva polis, ara 
importen els rècords i retallar centèsimes o centímetres als rivals. En 
conseqüència, l’esport –seguim fent referència a l’alta competició– i la 
preparació física ja no constitueixen part d’una educació integral que vol 
formar un atleta complet que vol harmonitzar la dimensió psicofísica i els 
aspectes eticomorals. Ras i curt: en aquest món postmodern en què vivim, 
l’esportista d’èlit es mou per un conjunt d’interessos (registres, marques, 
publicitat, etc.) que sovint s’allunyen dels principis i valors de l’olimpisme
clàssic, segons va establir Pierre de Coubertin.
Podríem trobar causes diverses a aquest fet, la transformació dels 
esdeveniments esportius en grans espectacles mediàtics: els contractes 
publicitaris que ofereixen grans sumes de diners als atletes i equips, el 
prestigi social que tenen els esportistes –esdevenint veritables herois 
nacionals a alguns països–, etc.; però la majoria de les raons esmentades 
estan estretament relacionades amb alguna cosa que Coubertin ja criticava, 
a saber, el professionalisme. Aquest fenomen, nascut a l’inici del segle 
passat, era un gran maldecap per als, aleshores, responsables dels Jocs 
Olímpics, ja que estava prohibit que atletes professionals hi competissin,
ﬁ ns al punt que alguns atletes van ser desposseïts de les seves medalles 
una vegada es demostrà que no eren totalment amateurs. 
Finalment, el professionalisme ha estat acceptat en els Jocs Olímpics,
que no podien restar al marge de les altres grans competicions esportives.
Aquest fet potser esdevé un dels canvis més radicals de l’original ideari 
olímpic; ara allò que és important ja no és participar –com va dir en ocasió
dels Jocs Olímpics de Londres (1908) el bisbe presbiterià Ethelbert Talbot–,
la glòria se l’enduen només els vencedors o medallistes. Són comptades 
les ocasiones en què algun esportista hagi estat reconegut pel seu esforç
i no pel seu triomf. Només les cerimònies de lliurament de medalles, 
d’inauguració i de clausura dels Jocs conserven l’esperit original. Tot i això,
l’empresa –i ﬁ ns i tot, si es vol la missió– de Pierre de Coubertin no fou en va, 
perquè encara ara, quan comencen uns Jocs Olímpics, ﬂ ota en l’ambient la 
percepció que no només són una mera i simple competició esportiva.
